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ΔΕΛΤίΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1976, Τ. 27, τ. 1 
ΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΒΙΤΑΜΙΝΩΣΕΩΣ Α ΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΑΣ ΜΟΣΧΩΝ 
ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ 
Ύ π ό 
Π. ΤΣΑΚΑΛΩΦ, Ν. ΒΛΑΧΟΥ και Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
VITAMIN A DEFICIENCY I N FATTENNING STEERS 
B y 
P. TSAKALOF, M. N. BLAHOS, S. AVGERINOS 
S U M M A R Y 
In the present research work there are described cases of avitaminosis A observed in two 
herds of fattening steers. Diagnosis was established on the basis of history, the rations fed, the 
symptoms observed and determinations of the concentrations of vitamin A and carotene in the 
blood plasma. 
The rations fed and the symptoms observed are discussed. 
The importance of feeding fattening steers with good quality hay and of adding vitamin A 
supplements to their rations is emphasized. 
Κατά τήν διάρκειαν των τελευταίων ετών ανεφέρθησαν εις τήν διεθνή 
βιβλιογραφίαν πολλαί περιπτώσεις άβιταμινώσεως Α εις τα βοοειδή και 
ιδίως εις έκτροφάς παχυνομένων μόσχων. "Αβιταμινώσεις Α παρετηρήθη-
σαν ακόμη και εις έκτροφάς εις τάς οποίας τα χορηγούμενα σιτηρέσια, επί 
τη βάσει τών μέχρι τότε δεδομένων της βιβλιογραφίας περί των αναγκών 
των, εθεωρούντο ικανά να καλύψουν τάς άνάγκας τών ζώων εις βιταμίνην 
A (Abrams κ.ά. 1961, Huber 1963, Perry κ.α. 1962). 
Ώ ς αιτία τής αυξήσεως τοΰ αριθμού τών περιπτώσεων άβιταμινώσεως 
Α θεωρείται ή δημιουργία τύπων ζώων ταχείας αναπτύξεως και μεγάλων 
αποδόσεων. Προς έπίτευξιν τών υψηλών τούτων αποδόσεων χορηγούνται 
κατ' ανάγκην μεγάλαι ποσότητες συμπεπυκνωμένων τροφών, αί όποΐαι 
όμως δεν συμπληρούνται πάντοτε δια τών αναλόγων ποσοτήτων ιχνοστοι­
χείων και βιταμινών, με αποτέλεσμα τήν έμφάνισιν τροφοπενιών. 
Εις τα βοοειδή, ή άβιταμίνωσις Α εμφανίζεται συχνότερον μεταξύ νεα­
ρών ατόμων, τα όποια, λόγω κακής διατροφής τών μητέρων των, δέν έδη-
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μιούργησαν σημαντικά αποθέματα βιταμίνης Α κατά την διάρκειαν της εμ­
βρυϊκής ζωής και του θηλασμού των, μετά δέ τον άποθηλασμόν διετράφη-
σαν δια τροφών πτωχών εις καροτίνια, ως άχυρον, χόρτον κακής ποιότη­
τος ή άποθηκευμένον επί μακρόν χρονικόν διάστημα. 
'Επί πλέον, εις την έμφάνισιν τής άβιταμινώσεως Α συντελούν πολλά­
κις ηπατίτιδες και έντερίτιδες, παρεμποδίζουσαι τήν άπορρόφησιν και ενα­
ποθήκευσα' τής βιταμίνης Α. Τέλος, άβιταμίνωσις Α δυνατόν να παρατη-
ρηθή, όταν αί λαμβανόμεναι τροφαί περιέχουν ουσίας, αί όποϊαι παρεμπο­
δίζουν τήν μετατροπήν των καροτινίων εις βιταμίνην Α, ως τά νιτρικά άλα­
τα, εντομοκτόνα κλπ (Reddy κ.ά. 1962, Greathouse 1962, Phillips & Hidi-
roglou 1965). 
Τά συμπτώματα τής άβιταμινώσεως Α ποικίλλουν αναλόγως του βαθ­
μού και τής διαρκείας τής ελλείψεως. Έπί ελλείψεως μικρού βαθμού, πα­
ρατηρούνται μείωσις τής ορέξεως και άδρόν τρίχωμα. Προσέτι, διαπιστού­
ται κακή άξιοποίησις τής τροφής, καθυστέρησις του ρυθμού αναπτύξεως 
και μείωσις τής αντιστάσεως έναντι διαφόρων λοιμώξεων (έντερίτιδες, 
πνευμονίαι κλπ.). Έπί ελλείψεως μεγαλυτέρου βαθμοΰ, παρατηρούνται νυ-
κταλωπία, ξηροφθαλμία, τύφλωσις, εξόφθαλμος, έπιληπτικαί κρίσεις και 
κατά διαστήματα έντερίτιδες και υποδόρια οιδήματα, κυρίως εις τά άκρα. 
(Moore 1957, Jensen & Mackey 1971, Σπαής 1974). 
Κατωτέρω περιγράφον;αι τυπικαί περιπτώσεις άβιταμινώσεως Α, πα-
ρατηοηθεΐσαι εις δύο έκτροφάς παχυνομένων μόσχων, των οποίων ή διά-
γνωσις έπεβεβαιώθη κατόπιν εργαστηριακής εξετάσεως. 
Εκτροφή 1η 
Ή πρώτη εκτροφή άπετελεϊτο εκ 16 αρρένων μόσχων, εκ των οποίων 
15 φυλής Holstein και 1 SchWyz. Προς ένσταυλισμόν έχρησιμοποιοϋντο 
πρόχειροι έγκατασ,;άσεις, μη έξασφαλίζουσαι καλόν άερισμόν και φωτι-
σμόν. Οι μόσχοι ουδέποτε ειχον εξέλθει εις βοσκήν ή προσλάβει χλωράν 
νομήν. Τό χορηγούμενον εϊς τούτους σιτηρέσιον άπετελεϊτο εκ συμπεπυ-
κνωμένων τροφών (25% αραβόσιτος, 25% βαμβακοπλακους και 50% πίτυρα), 
σανού βρώμης, κίτρινου χρώματος, και άχυρου. Εις τό σιτηρέσιον δεν προ-
σετίθεντο συμπληρώματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Ή ηλικία των μό­
σχων κατά τήν περίοδον εκδηλώσεως τών κρουσμάτων έκυμαίνετο άπό 
4-18 μήνας. Συγκεκριμένως επτά ήσαν 12-18 μηνών, εις 9 μηνών, πέντε 6 
μηνών και τρεις 4 μηνών. 
Οι μόσχοι τής ώς άνω εκτροφής εύρίσκοντο εις καλήν θρεπτικήν κα-
τάστασιν, πλην όμως τό τρίχωμα αυτών ήτο μακρόν άδρόν και άνωρθωμέ-
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νον. Κατά το παρελθόν εΐχον παρατηρηθή μεταξύ αυτών κρούσματα δια-
λειπούσης διάρροιας. 
Τον Όκτώβρίον του 1973 εις μόσχος, ηλικίας 12 μηνών, παρουσίασεν 
επιληπτικάς κρίσεις μικρας διαρκείας, έπαναληφθείσας 2-3 φοράς κατά 
τας έπομένας 5-6 ημέρας. 
Μετά παρέλευσιν μηνός, εις έτερος μόσχος παρουσίασε τα αυτά ώς 
άνω συμπτώματα, επί πλέον δε τύφλωσιν. Κατόπιν τούτου άπαντες οι μό­
σχοι της εκτροφής υπεβλήθησαν εις έξέτασιν, κατά τήν οποίαν διεπιστώ-
θη Οτι και έτεροι επτά μόσχοι παρουσίαζον τύφλωσιν. 
Βραδύτερον και μέχρι τέλους του 'Ιανουαρίου 1974 παρετηρήθησαν 
έπιληπτικαί κρίσεις και εις έτερους μόσχους, εκ των οποίων οι δύο παρου­
σίασαν επί πλέον άδυναμίαν ανεγέρσεως. Έ κ τών τελευταίων, ό εις εθανε 
μετά τινας ημέρας. 
Κατά τήν διάρκειαν της περιόδου ταύτης, οι πλείστοι τών μόσχων (με­
ταξύ τών οποίων και οί παρουσιάσαντες άδυναμίαν ανεγέρσεως) παρουσία-
σον μείωσιν της ορέξεως και διαλείπουσαν διάρροιαν. 
Έ κ του ιστορικού και τών συμπτωμάτων ήγέρθη υποψία άβιταμινώ-
σεως Α και ελήφθησαν δείγματα αίματος έκ τών ασθενών καί τίνων υγιών 
μόσχων προς έργαστηριακήν έξέτασιν. 
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
Έμφαίνων τάς συγκεντρώσεις βιταμίνης Α, καροτινίων, Ca, Ρ και Mg εις 
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Έκ της εργαστηριακής εξετάσεως των δειγμάτων ρίματος διεπιστώθη 
οτι τόσον εις τα ασθενή ζώα, δσον και εις τους μάρτυρας, αί συγκεντρώσεις 
βιταμίνης Α και καροτινίων ήσαν λίαν χαμηλαί καί συνηγορούν υπέρ της 
άβιταμινώσεως Α (πίναξ Ι). Αί συγκεντρώσεις του ασβεστίου εις τα δύο εν 
κατακλίσει ζώα ήσαν λίαν χαμηλαί, υποδηλοϋσαι τήν συνύπαρξιν ύπασβε-
στιαιμίας, ενώ εις τα υπόλοιπα ήσαν φυσιολογικού ή χαμηλότεραι τούτων. 
Αί συγκεντρώσεις του φωσφόρου ήσαν σχετικώς ύψηλαί, του δε μαγνησίου 
φυσιολογικαί. 
Εκτροφή 2α 
Ή δευτέρα εκτροφή άπετελείτο εκ 5 αρρένων μόσχων, ηλικίας 5-10 
μηνών εκ τών οποίων 3 φυλής Holstein ;:ci 2 φυλής SchWyz. Ό ένσυαυλισμός 
ήτο καλός. Το σιτηρέσιον τών ζώων τούτων άπετελείτο εκ συμπεπυκνωμέ-
νων τροφών (μίγμα αραβοσίτου, κριθής καί πιτύρων) καί άχυρου. Οι μό­
σχοι ούτοι ουδέποτε ειχον εξέλθει εις βοσκήν ή προσλάβει χλωράν νομήν. 
Οί μόσχοι τής ώς άνω εκτροφής εύρίσκοντο άπαντες εις μετρία ν θρε-
πτικήν κατάστασιν, τό τρίχωμα των ήτο μακρόν καί άδρόν, κατά διαστήμα­
τα δε παρετηρουντο κρούσματα διάρροιας. 
Π Ι Ν Α Ξ II 
Έμφαίνων τάς συγκεντρώσεις βιταμίνης Α, καροτίνης, Ca, Ρ καί Mg εις 














































































































Τον Φεβρουάριον του 1974 ό νεαρώτερος μόσχος τής εκτροφής ταύ­
της παρουσίασεν επιληπτικός κρίσεις, άδυναμίαν ανεγέρσεως, διάρροιαν, 
άνορεξίαν, έξόφθαλμον μικρού βαθμού καί μείωσιν τής οράσεως. Έκ πα­
ραλλήλου, έτεροι τρεις μόσχοι τής εκτροφής διεπιστώθη οτι παρουσίαζον 
έξόφθαλμον διαφόρου βαθμού, έλαφράν επιπεφυκίτιδα καί μειωμένην ορα-
σιν. Ό πλέον ηλικιωμένος μόσχος τής εκτροφής ουδέν παρουσίαζεν. 
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Κατόπιν τούτων ήγέρθη και πάλιν υποψία άβιταμινώσεως Α και ελή­
φθησαν δείγματα αίματος εξ απάντων των μόσχων προς προσδιορισμόν 
της βιταμίνης Α, καροτίνης, Ca, Ρ και Mg. Τα αποτελέσματα της εξετάσεως 
τούτων ήσαν περίπου όμοια προς εκείνα της πρώτης εκτροφής (πίναξ Π). 
Μετά τήν διαπίστωσιν των χαμηλών συγκεντρώσεων βιταμίνης Α και 
καροτινίων ετέθη διάγνωσις άβιταμινώσεως Α και έφηρμόσθη ή αυτή θερα­
πευτική αγωγή ώς εις τήν πρώτην έκτροφήν. 'Εντός εβδομάδος άπό της 
ενάρξεως της θεραπείας παρετηρήθη βελτίωσις της καταστάσεως των ζώων, 
εντός δε 15 ήμερων, πλήρης ϊασις αυτών. 
ΣΥΖΗΤΗΣΕ 
Τα αποθέματα της βιταμίνης Α εις το ήπαρ των νεογέννητων μόσχων, 
έστω και εάν ούτοι προέρχονται εκ καλώς διατραφεισών μητέρων, εϊναι 
λίαν περιωρισμένα (0.5-1 μg/g νωπού ήπατος, Moore, 1957). 
Κατά τήν περίοδον του θηλασμού, ή ποσότης της βιταμίνης Α τοϋ γά­
λακτος είναι μεν ικανή προς κάλυψΊ,ν των αναγκών των μόσχων, δεν επαρ­
κεί όμως προς δημιουρ/ίαν ικανών αποθεμάτων αυτής εις τό ήπαρ (Moore, 
1957). 
Έ φ ' όσον μετά τον αποθηλασμόν οι μόσχοι εξέρχονται εις τήν βοσκήν, 
ή υψηλή περιεκτικότης της χλωρδς νομής εις καροιίνια, οχι μόνον καλύ­
πτει τάς ημερησίας άνάγκας τούτων εις βιταμίνην Α, αλλ' επιτρέπει και τήν 
δημιουργίαν υψηλών αποθεμάτων αυτής εις τό ήπαρ. 'Εάν όμως οι μόσχοι 
δεν έξέρχωνται εις τήν βοσκήν, ή πλήρης κάλυψις τών αναγκών τούτων α­
παιτεί τήν καθ' ήμέραν χορήγησιν εις τούτους σιτηρεσίου περιέχοντος 90 
Δ.Μ. βιταμίνης Α ή 225 Δ.Μ. καροτινίων ανά χιλιόγραμμον σωματικού 
βάρους. (Jensen & Mackey 1970, Σπαής 1974). 
Ώ ς ήδη ανεφέρθη, οί μόσχοι τής πρώτης εκτροφής διετρέφοντο μετά 
τον αποθηλασμόν αυτών αποκλειστικώς δια συμπεπυκνωμένης τροφής, ά­
χυρου και σανού βρώμης. Δεδομένου δτι ή συμπεπυκνωμένη τροφή και τό 
άχυρον περιέχουν ίχνη μόνον καροτινίων, οί ώς άνω μόσχοι ώς μόνην πη-
γήν βιταμίνης Α ειχον τά εντός τοΰ σανού βρώμης περιεχόμενα καροτίνια. 
Ή ποσότης όμως αυτών προφανώς δέν ήτο επαρκής δια τήν κάλυψιν τών 
αναγκών τών μόσχων, διότι ό σανός εΐχεν άπωλέσει τήν πρασίνην αυτού 
χροιάν και κατά συνέπειαν τό μεγαλύτερον μέρος τών καροτινίων αυτού 
εΐχεν καταστραφή. Ώ ς εκ τούτου, ή κάλυψις τών αναγκών τών μόσχων εις 
βιταμίνην Α έγένετο δαπάναις τών ηπατικών αποθεμάτων αυτών. Ούτω, τά 
αποθέματα ταύτα, σύν τη προόδω τοΰ χρόνου, εμειώθησαν εις τοιούτον βαθ-
μόν, ώστε ή συγκέντρωσις τής βιταμίνης Α εις τό αίμα να κατέλθη κάτω 
τών 10 μg/100 ml πλάσματος. Έδημιουργήθησαν ούτω συνθήκαι υπό τάς 
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όποίας συνήθως έκδηλοϋνται τα συμπτώματα της άβιταμινώσεως A (Elliot 
1949, Russeau κ.ά. 1954). 
Εις τον πίνακα Ι διαπιστούται πράγματι, οτι εις απαντάς τους ασθενείς 
μόσχους αί συγκεντρώσεις βιταμίνης Α εις το αίμα ήσαν χαμηλότεραι των 
10 μg/100 ml πλάσματος. Εις δύο εκ των μαρτύρων αί τιμαί εύρίσκοντο εγ­
γύς του κατωτέρου ορίου των 10 μ£, ενώ εις τους άλλους δύο σημαντικώς 
χαμηλότερον τούτου. Άξιοσημείωτον είναι οτι ό ύπ'άρ. 3 μάρτυς, του ο­
ποίου η συγκέντρωσις της βιταμίνης Α εις το αίμα ήτο σημαντικώς χαμη­
λότερα τών 10 μg, ήσθένησε τήν έπομένην της δειγματοληψίας. 
Αί λίαν χαμηλαί τιμαί τών καροτινίων τόσον μεταξύ τών ασθενών μό­
σχων, όσον και μεταξύ τών μαρτύρων, αποδίδονται εις τήν μικράν περιε­
κτικότητα του σιτηρεσίου εις καροτίνια, λόγω απουσίας εκ τούτου σανών 
καλής ποιότητος. 
Ai λίαν χαμηλαί τιμαί του ασβεστίου εις τους δύο εν κατακλίσει μό­
σχους και αί σχετικώς χαμηλαί τοιαϋται εις τους περισσοτέρους τών υπο­
λοίπων, δύνανται νά αποδοθούν εις τήν ανεπαρκή σύνθεσιν του σιτηρεσίου 
και τήν ελλιπή άπορρόφησιν του ασβεστίου λόγω πεπτικών διαταραχών. 
'Από απόψεως συνθηκών διατροφής ή κατάστασις ήτο ετι χειρότερα 
εις τήν δευτέραν έκτροφήν, ένθα οί χονδροειδεΐς τροφαί άπετελουντο απο­
κλειστικώς εξ άχυρου. Συνεπεία τούτου, ευθύς μετά τον άποθηλασμόν οί 
μόσχοι προσέφευγον εις τά αποθέματα του ήπατος προς κάλυψιν τών είς 
βιταμίνη ν Α αναγκών των, με αποτέλεσμα τήν ταχείαν έξάντλησιν αυτών 
και τήν έκδήλωσιν συμπτωμάτων άβιταμινώσεως. 
Τά πλέον χαρακτηριστικά συμπτώματα, παρατηρηθέντα είς τήν πρώ-
την έκτροφήν, ήσαν εν συνόψει αί έπιληπτικαί κρίσεις, ή τύφλωσίς και ή 
διαλείπουσα διάρροια. Αί έπιληπτικαί κρίσεις αποδίδονται είς τήν αυξησιν 
τής πιέσεως του εγκεφαλονωτιαίου ύγρου, ή δέ τύφλωσις εις άτροφίαν και 
έκφύλισιν τών οπτικών νεύρων (Moore, 1957). Tò γεγονός οτι ουδείς τών 
τυφλών μόσχων άνέβλεψε μετά τήν χορήγησιν τής βιταμίνης Α μαρτυρεί 
οτι οί μόσχοι ούτοι διετέλεσαν επί μακρόν χρονικόν διάστημα υπό συνθή-
κας άβιταμινώσεως Α, ή οποία εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν μόνιμον βλάβην 
τών οπτικών νεύρων αυτών. 
Είς όλα τά ζώα τής δευτέρας εκτροφής, πλην ενός μόσχου ό όποιος 
παρουσίασεν έπιληπτικάς κρίσεις, έσημειώθησαν ελαφρά μόνον συμπτώ­
ματα άβιταμινώσεως Α, ήτοι εξόφθαλμος μικρού βαθμού, μειωμένη ορασις 
και διαλείπουσα διάρροια. 
Ή πλήρης άποκατάστασις τής οράσεως τών ώς άνω μόσχων μετά χο­
ρήγησιν βιττμίνης Α ύποδηλοΐ οτι ή παρατηρηθεΐσα άβιταμίνωσις Α πρέ­
πει νά ήτο πρόσφατος. 
Έ ν συμπεράσματι, θα ήδύνατο νά άναφερθή ότι βάσει του ιστορικού, 
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τών συνθηκών διατροφής, των κλινικών συμπτωμάτων και τών αποτελε­
σμάτων εξετάσεως του αίματος, αϊ ανωτέρω περιγραφεΐσαι περιπτώσεις ήσαν 
αναμφιβόλως τυπικαί μορφαί άβιταμινώσεως Α. Τοιαύτης ή ήπιωτέρας μορ­
φής περιπτώσεις άβιταμινώσεως Α θα πρέπει, κατά πασαν πιθανότητα, να 
έμφανίζωνται και εις ετέρας έκτροφάς παχυνομένων μόσχων, πλην όμως 
ή διάγνωσις αυτών διαφεύγει τής προσοχής τών ενδιαφερομένων. Ή πιθα-
νότης αύτη ενισχύεται £κ του γεγονότος δτι διεπιστώθησαν εις ύψηλήν 
άναλογίαν λίαν χαμηλαί συγκεντρώσεις βιταμίνης Α και καροτίνης εις το 
ήπαρ καί τό αίμα παχυνομένων μόσχων (Βλάχος και Τσακάλωφ, 1975). Αι 
εκ τής άβιταμινώσεως Α προκαλούμεναι ζημίαι εις τήν Έλληνικήν Κτηνο-
τροφίαν, λόγω κακής αξιοποιήσεως τής τροφής, του βραδέος ρυθμού ανα­
πτύξεως καί παχύνσεως κλπ., θα πρέπει να είναι σημαντικαί. Τό δλον θέμα 
άπαιτεΐ εύρυτέραν ερευναν καί συστηματικήν καθοδήγησιν τών κτηνοτρό­
φων όπως ούτοι: α) χορηγούν εις τους παχυνομένους μόσχους ουχί μόνον 
μεγάλας ποσότητας συμπεπυκνωμένων τροφών, άλλα καί σανών καλής ποιό­
τητος, β) συμπληροϋν τό χορηγούμενον σιτηρέσιον διά τής αναγκαιούσης 
ποσότητος βιταμίνης Α ή καροτινίων (90 Δ.Μ. βιτ. Α ή 225 Δ.Μ. καροτι-
νίων /χλγ.σ.β). 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Εις τήν παροϋσαν έργασίαν περιγράφονται περιπτώσεις άβιταμινώ­
σεως Α εις δύο έκτροφάς παχυνομένων μόσχων. Ή διάγνωσις αυτών ετέθη 
βάσει του ιστορικού, τών συνθηκών διατροφής καί τών συμπτωμάτων, ή δε 
επίβεβαίωσις αυτής έγένετο διά προσδιορισμού τών συγκεντρώσεων τής 
βιταμίνης Α καί τών καροτινίων εις τό πλάσμα τοΰ αίματος. 
Τονίζεται ιδιαιτέρως ή ανάγκη χορηγήσεως εις τους υπό πο-,ρομοίας 
συνθήκας παχυνομένους μόσχους, σανών καλής ποιότητος καί ή συμπλή-
ρωσις τοΰ σιτηρεσίου αυτών διά βιταμίνης Α. 
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